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BE L A PROVINGIA DB LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los ulimeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que Be fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su fcncua-
dernacion que deberá verifiearM cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERKES. 
So stiaeribe en la Impreutu de ki Diputucton provincial á i pte-etus 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas tú Bczneet» y 15 pesotus al uño, 
pagitdas al solicitar la suscricion. 
Námeros sueltOB 26 céntimos do poeota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de lita Auturidu lc», u¿ceptu 1¡IB 
que sean á iustuncia de parte no pobre, se inRcrts-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de iaa 
mismas; lo de interés particular pr¿vio el pago adii-
lantado de 20 céntimos de pesetu, por caia linea dw 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 21 de M»jo.) 
PBESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTBOS 
SS. MM. y Augusta Heal Familia 
continúan sin novedad en so im-
portante salud. 
OOBIBBNO DB PBOVINOIA. 
SBCCIOH B l VOSEÍST*. 
D. JOSÉ NOVILLO, GOBERKADOE 
C I V I L D E E S T A P K O V I N O I A . 
Hago saber: que por D. Domingo 
Allende, vecino de León, como apo-
derado deD. Tomás do Allende, ve-
cino de Bilbao, se ha presentado en 
la Sección de Fomento do esta Go-
bierno de provincia, en el dia 16 del 
mes de Febrero, á las doce do su 
mañana, una solicitud de registro 
pidiendo la demasía de la mina de 
hulla llamaAa Pilar, y hace la de-
signación de la citada demasía en 
la forma siguiente: 
Espacio franco que existe entre 
la mina Pilar y las Sabero núm. 1 y 
Babero núm. 2. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamentfe por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta aias, 
contados desde la fecha do este edic-
to, puedan presentar. en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley da mi-
n«;ria vigente. 
León 30 de Abril de 1891. 
Joni Xoxll l : 
Hago saber: que por D. Domingo 
Allende, vecino de León, como apo-
derado de D. Tomás do Allende, ve-
cino de Bilbao, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el dia 10 del 
mes de Febrero, k las doce de su 
mañana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias déla mina 
de hulla llamada Sahclices, sita en 
término do los pueblos do Sabero y 
Sahelices, Ayuntamiento de C¡s-
tiorno, paraje llamado monte del 
Castro, y linda N . con arroyo orea-
do, S. terreno común y particular, 
E . mina Rosario y O. mina Pilar, y 
hace la designación de las citadas 
12 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
mojón núm. 2 de la mina Rosario, y 
desde él se medirán 200 metros al 
N . 20° E. y se fijará la 1.* estaca, 
de ésta 200 metros al O. 20° N . la 
2.', de ésta 200 metros al S. 20° O. 
la 3.', de ésta 400 metros al O. 20" 
N . la 4.", de esta 100 metros al 8. 
20° O. la 5.*, de ésta 800 metros al 
E . 20° S. la 6.°, do ésta 100 metros 
al N . 20° E. la 7.°, y de ésta coo 200 
metros al O. 20° N . se llegará ai s 
punto de partida, compreudiondo ¡ 
asi el perímetro de las porteuoneius j 
solicitadas. i 
Y habiendo hecho constar ente | 
interesado que tiene realizado el l 
depósito prevenido por la ley, he | 
admitido definitivamente por de- > 
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 30 de Abril de 1891. 
depósito prevenido por la ley,' he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio do tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sento para que en el término de se-
senta dias, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sos oposiciones los 
que so consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segan previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
I.eon 30 do Abril do 1891. 
Hago saber: que por D. Domingo 
Allende, como apoderado de D. To-
más de Allende, vecino do Bilbao, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento do este Gobierno de pro-
vincia, en el dia 16 del mes de Fe-
brero último, á las doce de su ma-
ñana, una solicitud do registro pi-
diendo demasía á la mina llamada 
Rosario núm. 2.837. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
Hago saber: que por D. José Luis 
do Echevarría y Azcárate, vecino 
de Bilbao, se ha presentado en la 
Sección de Fomento do oste Go-
bierno de provincia, en el dia 17 del 
mes de Febrero, á las once menos 
cuarto do su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 40 pertenen-
cias do la mina de carbón llamada 
jtstitielita, sita en término común del 
pueblo de Pontodo, Ayuntamiento 
de Cármenes y sitio llamado arroyo 
de la solana y las regas, y linda N . 
praderas de Manuel Fernandez, S. 
tierras de María y Marcelo López, 
E. tierras de Francisco González y 
O. con tierras de Juan García, y 
hace la designación de las citadas 
40 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
. Se tendrá por punto de partida 
una calicata en la heredad de María 
López Velasco, en el paraje arroyo 
de la solana y las regas, desde don-
de se medirán al S. 100 metros 
lijando la 1." estaca, al E. 600 me-
tros la 2.", al N . 400 metros la 3.*, 
al O. E. 1.000 metros la 4.a, al S. 
400 metros la 5.*, y cou 400 al E. se 
llegará á la 1.° estaca, cerrando así 
el perímetro solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
Sara que en el término de sesenta ias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parce del terreno solicitado, segua 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 8 do Hayo de 1891. 
•IOSIÍ . l ' o v i l l u . 
No habiendo constituido en el 
término de diez dias quo previene 
ia ley el depósito correspondiente á 
los registros de las minas denomi-
nadas Gallurtít, término de Fuentes 
de Peñacorada, Ayuntamiento de 
Cistierna, Cristina, término do San-
ta Olaja, iyuntamiento de Cistier-
na, Pereda, término de Argovejo, 
Ayuntamiento de Villayandre, do-
nunciada la primera por D. Benito 
Liébana, veemo de Gallarla, y las 
dos segundas por D. Gregorio Cae-
trillo, de la misma vecindad, he 
acordado declarar fenecidos estos 
expedientes en conformidad cou lo 
preceptuado por la ley y rejílamín-
to vigente de minas. 
Lo que he dispuesto se publi'jtie 
en este periódico oficial á ¡os efec-
tos legales. 
Leou 18 Mayo de 1X91. 
151 Gobcruuííor. 
• I O S * ' A u V Ü L O . 
Carreteras. 
Debiendo salir en biuvu el señor 
Ingeniero Jefe de Obras públicas, 
acompañado del Sr. Ingeniero se-
gundo D. Eugenio Graset y auxi-
liares necesarios, á continuar los 
trabajos de campo para la redac-
ción del proyecto de la carretera do 
Villafranca del Bierzo á Vega de 
Espinarsda, se hace público á fin 
de que por los Alcaldes de la zona 
que la misma comprende, se pres-
ten cuantos auxilios sean nec«su-
rios al mejor desempeño de su co-
metido, á dichos Sres. Ingenieros y 
demás personal. 
León 20 Hayo do 1891. 
K l Golton.ador. 
J a s é ¡ V ú i ' H I o . 
SECCION B E FOMENTO. 










Valencia do D. Juan.. 
Villafrauca del Bierzo. 
TOTAL. 



























































































































































































Lean 9 de Mayo de 1891.— E l Oficial encargado, JUAN A . PARRA.—V.° B .°—El Gobernador, NOVILLO 
DELEGACION DE HACIENDA DE LA POVINCIA DE L E O N . 
Bailándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á continuación, se anuncia al público por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za, son los figurados en la misma. 
Pueblos que la eonponen. Cargos vacantee. 
Dnica 





4. ' . 
5. ' . 
6. ". 
8. ' . 
9. *. 
Agente ejecutivo, 








^rucnas (Agente ejecutivo. 
PARTIDO DE L E O N . 
1.100 





/San Andrés del Rabanedo 
Rioseco de Tapia 
.ÍCimanes del Tejar 
fCarrocera 
lOnzomlla 




'/Mansilla de las Muías 
[Chozas 
)Valverde del Camino 









































PARTIDO DE PONFERRADA, 
Alvares 
Bembibre 




Lago de Carucedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
Ponferrada Agente ejecutivo. 
San Esteban de Valdueza.... 
Benuza 
Puente de Domingo Floren... 





Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda '. 
'Páramo del Sil 
Toreno 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
I Villamizar 
IVillamartin de D. Sancho. 
<Villaselán 
jSahelices del Rio 
IVillazanzo 
\Grajal de Campos 
/Joarilla ¡Sahagun Escobar do Campos Recaudador , Galleguillos 
Gordaliza del Pino 
íEl Burgo 
¡Santa Cristina 




iVillaverde de Arcayos 
/La Vega de Almanza Agente ejecutivo. 
[Ccbanico 
/Valdepolo 



























'San Esteban de Nogales . 
/Laguna de Negrillos 
Pobladura de Pelayo Garcia. 
\Bereianos del Páramo 
. Sao Pedro de Bercianos 
(Urdíales 
[Laguna Dalga 




8.500 3 SO 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. J U A N . 
2 . \ 
3.'. 
S.\ 
¡Villacé Villamafian Villademor 
(Toral de los Guzmanes. 









JFuentes de Carbajal 
ÍVillabraz 
IValdemora ; ¡Castilfalé Matanza Izagre Val verde Enrique 
Matadeon 
(Cabreros del Rio 
)Valencia de D. Juan.. 
'¡Pojares de los Oteros.. 







PARTIDO DE VILLAFRANCA. 
1. *. 
2. ' . 
3. ". 
4. ". 



















(Vega de Valcarce.. 
] Comilón . 
)Oencia 




































Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitados por medio de instancia á esta Delegación de Hacienda, 
expresando la clase de valores en que han de constituir la ñanza, pudien-
do adquirii de la Administración de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la recaudación en la zona que pretendan desempeñar el cargo y do 
los deberes y atribuciones que la ley é instrucción de 12 de Mayo de 1888 
Ír demás disposiciones vigentes se&alan á dichos funcionarios, las cua-es pueden conocerse también por el anuncio publicado por esta Dele-
gación en el BOLBTIN OFICIAL de esta provincia número 114 de 21 de 
Mayo de 1888. Las fianzas que se constituyan en garantía de estos cargos 
habrán de ser definitivas, no admitiéndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de España. 
León 14 de Mayo de 1891.—El Delegado de Hacienda, Eduardo del 
Rio y Pinzón. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cotulitucionald* 
Villanueta las Manzanas. 
Terminada la cuenta municipal de 
«ste Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 1889 á 1890, se halla 
expuesta al público en la Secretaria 
del mismo por término de quince 
dias, á fin de que los interesados en 
ella puedan examinarla y presentar 
las reclamaciones en que se crean 
, perjudicados en dicho término. 
Villanueva las Manzanas 9 de Ma-
yo de 1891.—Joaquín González. 
Alcaldía tonslitucional dt 
Mansilla de las Malas. 
Terminada la confección de las 
cuentas municipales de este Ayun-
tamiento correspondientes & los 
ejercicios económicos de 1888 i 1889 
y 1889 á 1890, se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaria del 
municipio por el término de quince 
dias, durante los cuales podrán ser 
examinadas por el vecindario, y en-
tablar las reclamaciones que esti-
men procedentes. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento del público. 
Mansilla de las Muías 12 de Mayo 
de 1891.—El Alcalde, Juan Pacios. 
E l Ayuntamiento que tengo el 
honor de presidir, ha acordado seña-
lar el dia 31 del presente mes de Ma-
yo y horas de las diez á las doce de 
su mañana, para celebrar la subas-
ta del arriendo á venta libre do los 
derechos y recargos que han de sa-
tisfacer las especies de consumos en 
esta municipio, durante el próximo 
año económico de 1891 á 1892, con 
sujeción A los tipos y condiciones 
que constan en el expediente que 
es al efecto halla de manifiesto eu la 
Secretaria de esta corporación. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento del público. 
' Mansilla de las Muías 12 de Mayo 
de 1891.—El Alcalde, Juan Pacios. 
Alcaldía constitucional de 
Candín. \ 
Acordado por la junta de asocia-
dos de este término los medios para 
hacer efectivo el cupo de consumos 
para el próximo ejercicio, siendo uno 
de los adoptados la asociación gre-
mial voluntaria deutro del munici-
pio de los líquidos de vinos y aguar-
dientes, granos y carnes. 
Esta Alcaldía ha c re ído conve-
niente convocar á juntas de gre-
mios álos pueblos del municipio ba-
jo las prescripciones del art. 63 pá-
rrafo 1.° de la vigente ley de con-
sumos, ante las salas consistoriales 
del mismo dentro del término de 
ocho días y horas do diez de la ma-
ñana á las cuatro de su tarde, en 
cuyos dias so hallará constituida la 
junta para verificar los contratos 
gremiales que se presenten, pues en 
otro caso y de no dar resultado, es-
ta corporación y junta procederá á 
los demás medios acordados eu con-
formidad á los arts. 70 y 81 de la ex-
presada ley. 
Candín 10 de Mayo 1891.—El A l -
calde, Ramiro Abella Carro.—Por su 
mandado, C. Jesús Quiroga. 
Alcaldía constitucional d» 
Mansilla de las Mvlas 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza Mé-
dico de Beneficencia de este Ayun-
tamientos, retribuida con la doto-
cion anua) de 996 pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos municipales; teniendo obliga-
ción el agraciado do prestar la asis-
tencia gratuita A las 130 familias 
que Hean clasificadas pobres por el 
Ayuntamiento, á los transeúntes 
también pobres, y practicar sin re-
tribución alguna los reconocimien-
tos en las operaciones de quintas. 
Lo que se hace público para que 
los aspirantes á diolia plaza, presen-
ten sus solicitudes documentadas 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
dentro del término de los 30 dias si-
guientes al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIM. de la 
provincia. 
Mansilla de las Muías 19 de Mayo 
de 1891.—El Alcalde, Juan Pacios. 
—P. A. del A. , Francisco Leonardo 
Blanco. 
A Icaliia constitunonal i * 
Cacabelos 
En los días 22, 23 y 24 del cor-
riente mes desde las nueve de la ma-
ñana d las cuatro de la tarde, ten-
drá lugar la cobrauza del 4.° trimes-
tre de la contribución territorial é 
industrial de este Ayuntamiento á 
cargo de don Miguel Méndez. 
Los que en dichos dias no satisfa-
gan sus cuotas, pueden hacerlo sin 
recargo alguno, dentro do los 10 
primeros del inmediato mes de Ju-
nio, en que permanecerá abierta la 
recaudación. 
Cacabelos 17 de Mayo de 1891.— 
El Alcalde, Ricardo de Castro. 
Alcaldía constitucional de* 
Caiañas-raras. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales y matricula de subsidio 
de esto Ayuntamiento, para el año 
económico de 1891 A 93, se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ria del mismo por término de 15 
dias, ú fin de que los contribuyen-
tes de esto municipio puedan exa-
minarlos y poner las reclamaciones 
de que se crean asistidos, pues pa-
sado dicho término no serán aten-
didas y les parará los consiguientes 
perjuicios. 
Cabanas-raras 26 de Abril de 1891. 
— E l Alcalde, Leonardo Garnelo. 
JUZGADOS. " 
D. Fidel Cevallos, Juez de primera 
instancia de Valencia de D. Juan 
y su partido. 
Por el presente se hace saber: que 
el 28 del actual á las diez de su ma-
ñana, se procederá al sorteo de los 
seis mayores contribuj'ontes que 
habrán de figurar como vocales de 
la junta do partido & que se refiere 
el art. 31 de la ley del Jurado. 
Lo que se hace público para que 
concurran al acto, que será público, 
las personas que quisieren. 
Dado en Valencia de D. Juan á 
19 de Mayo de 1891.—Fidel Ceva-
llos.—El Secretario de gobierno, 
Manuel García Alvarez. 
D. Justíniano Fernandez Campa y 
Vigil , Juez de primera instancia 
de este partido. 
Hago saber: que para pago de las 
respousabilidudes pecuniarias im-
puestas á Sebastian Carbajo Vidal, 
vecino de Quintana y Congosto, en 
causa que se le siguió por lesiones 
á su convecino Raimundo Garmon, 
so sacan á pública subasta los bie-
nes siguientes de la propiedad del 
apremiado. 
1. Una tierra término de Quin-
tana y Congosto, al pago de la es-
campada, centenal, secana, de me-
dida de 7 áreas b2 centiáreas ó 4 
celemines, linda O. tierra de Anto-
nio Pérez, M. otra de Miguel Gar-
cía, P. otra de Joaquín Vidales, ve-
cinos de dicho pueblo y N . campo 
común, tasada en 8 pesetas. 
2. Otra al pago de barruelo, cen-
tenal, secana, de medida de 7 áreas 
82 centiáreas ó 4 celemines, linda 
O. y N . tierras de Cecilia Martínez, 
M . otra de Vicente Garcia y P. otra 
de Lucas Alonso, vecinos de dicho 
Quintana, tasada en 4 pesetas. 
3. Otra en el mismo término al 
pago de vaidelmedio, centenal, se-
cana, do medida de 8 celemines ó 
15 áreas 64 centiáreas, linda O. tie-
rra de Ensebio Vidal, M . camino do 
•valdelmedio, P. y N . cwnpo común, 
tasada en 18 pesetas. 
4. Otra tierra en dicho término, 
al pago de los hornos, centenal, Be-
cana, de medida de 7 áreas 82 cen-
tiáreas ó 4 celemines, linda O. tier-
ra de Miguel Vidal, M. tierra de Je-
rónimo Montenegro, P. con la del 
mismo Jerónimo Montenegro y N . 
camino de maragatos, tasada en 6 
pesetas. 
5. Otra tierra en dicho término, 
al pago del carbajal, trigal, secana, 
de medida de 7 áreas 82 centiáreas 
ó 4 celemines, linda O. tierra de 
José Domínguez, M . campo común, 
P. otra de Miguel Vidal, vecinos de 
dicho ,pueblo y N . tierra de la tes-
tamentaria de D. Pedro Roldan, ve-
cino de Santiago Millas, tasada en 
8 pesetas. 
6. Y otra tierra término del mis-
mo pueblo de Quintana, al pago de 
la becerra, de medida de 3 áreas 91 
centiáreas ó 2 celemines, centenal, 
secana, que se ignoran todos los 
lindes por encontrarse aquel terre-
no valdio, tasada an 3 pesetas. 
Tres bancos chicos de negrillo, 
tasados en una peseta. 
E l fruto de once heminas de cen-
teno de tres fincas, tasado en 33 
pesetas. 
Total 81 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el dia 9 
de Junio próximo á las doce de la 
maflana en este Juzgado y en el 
municipal de Quintana y Congofeto, 
advirtiendo que para tomar parte 
en la subasta se habrá de consignar 
préviamente sobre la mesa del Juz-
gado el 10 por 100 d3 la tasación, 
que no se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes de és-
ta, y que hay información poseso-
ria de los inmuebles pendiente de 
presentación en el Registro de la 
Propiedad. 
Dado en La Bañeza á 9 de Mayo 
de 1891.—Justiniano F. Campa.— 
De su órden, Tomás de la Poza. 
En la causa que se, instruye en 
averiguación de las que produjeron 
la muerto de José María Arteaga, 
soltero, de unos 50 á 60 años de 
edad, natural de Alegría, provincia 
de Guipúzcoa, partido judicial de 
Tolosa, cuya muerto tuvo lugar el 
19 de Abril último en el kilómetro 
34 de la carretera de Sahagun á las 
Arriendas, próximo á la casa de 
hierro de Angoyo, en donde el indi-
viduo se hallaba de guardián, y por 
no haberse podido averiguar quié-
nes sean los parientes del finado, 
para ofrecerles la causa, según apa-
rece de exhorto que se dirigió al 
Juzgado de instrnecion de Tolosa, 
ha acordado con esta fecha el señor 
Juez, de instrucción de esta villa y 
su partido D. Francisco Martínez 
Valdés, se haga el ofrecimiento de 
dicha causa por cédula que se in-
sentará en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia y Gaceta de Madrid. 
Y para que tenga lugar dicho 
ofrecimiento de causa, pongo la 
presente que firmo en Riaño á nue-
ve de Mayo de mil ochocientos no-
venta y uno.—El Secretario, José 
Eeyero. 
D. Fernando Gil y Guerrero, Juez 
do instrucción de esta villa y su 
partido. 
En virtud de la presente cito, lla-
mo y emplazo á Julián Iglesias, 
preso con causa pendiente por hur-
to y fugado de la cárcel de esta v i -
lla sobro las ocho do la noche del 
dia 5 del corriente, cuyas señas son: 
estatura do un metro 700 milime-
tros próximamente, de color more-
no, do 42 años de edad, afectado, 
viste pantalón de rayas remontado 
con paño negro, chaqueta de paño 
negro también, chaleco del mismo 
paño del pantalón, faja negra, ca-
misa de lienzo blanco y alpargatas, 
padece bastante del estómago, su 
pronunciación es breve, cortada, 
con acento estremeño, habla un 
poco do nariz y es algo tierno de 
ojos, cuyas demás circunstancias y 
actual paradero se ignoran, para 
que comparezca ante este J uzgado 
y en la cárcel del partido, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio á que haya lugar 
en derecho. 
A l propio tiempo ruego y encar-
go A todas las autoridades civiles y 
militares, individuos de la Guardia 
civil y policía judicial, procedan á 
la busca, captura y conducción á 
la cárcel de esta villa del Julián 
Iglesias, dejándole en la misma en 
concepto do preso á mi disposición. 
Dada en Muñas de Paredes Mayo 
8 de 1891.—Fernando Gil.—El ac-
tuario, Félix Quijada. 
D. Francisco Martínez Valdés, Juez 
de primera instancia de esta villa 
y su partido. 
Por el presente hago saber: que 
para hacer pago de las costas que 
es en deber Vicente Rubín García, 
vecino de Pesquera, á la Exorna. Au-
diencia del Territorio y á este Juz-
gado, del expediente que do oficio 
se ha instruido en el mismo, por 
haber sido declarado pobre en el 
sentido legal, y que aquel promovió 
contra su convecino Indalecio Sua-
rez, sobre reclamación de dos fin-
cas, se sacan á pública subasta, co-
mo de la propiedad del Rubin, los 
bienes siguientes: 
1. ° Un arca de roble, ya usada, 
sin llave, cabida de doce heminas, 
tasada en 2 pesetas. 
2. ° Un escaño de chopo, ya usa-
do, en una peseta. 
3. ° Una casa en el sitio de Pes-
quera, al barrio de abajo, que se 
compone do cuatro habitaciones, 
dos por alto y dos por lo bajo, con 
su corredor y también corral, que 
mide todo ello de Saliente á Ponien-
te 32 piés de hueco y de Mediodía á 
Norte los mismos piés, linda S. con 
otra de Pascual Diez, M. calle Real, 
P. la presa del cabildo y N . Isidora 
Sánchez, tasada en 250 pesetas. 
Los que quieran interesarse en la 
adquisición de dichos bienes, po-
drán acudir á la sala de audiencia 
de este Juzgado ó á la del munici-
pal de Cistierna el dia 11 del próxi-
mo mes de Junio y hora de las diez 
de su mañana, en donde tendrá lu-
gar dicha subasta, debiendo de ad-
vertir que no se admitirá postura 
que no cubra las dos terceras 'par-
tes del precio de tasación, y que no 
existen títulos do la finca urbana, y 
que para tomar parte en la subasta 
se ha de consignar el 10 por 100 del 
valor de dichos bienes. 
Dado en Riaño á 12 de Mayo de 
1891.—Francisco Martínez Valdés. 
— E l Escribano, José Beyero. 
de La Bañeza, de mil reales del pri-
mer plazo convenido en juicio con-
ciliar y las costas y dietas de apo-
derado, se sacan á subasta los bie-
nes de la propiedad de los hijos me-
nores de Vicente Barragan, repre-
sentados por su madre Benita de 
la Fuente, con patria potestad y 
son los siguientes inmuebles, sin 
haber suplido los títulos de pro-
piedad : 
Una huerta casco de este pueblo, 
calle Real, coreada de piedra y tier-
ra, cabida de una hemina, linda 
Oriente casa de Pedro Montiel, Me-
diodía huerta de Pedro Montiel y 
Pedro Martínez, Poniente con el 
mismo Pedro Martínez, vecinos de 
este pueblo y Norte con casa que 
se deslinda á continuación y calle 
Real, libre, tasada en doscientas 
veinticinco pesetas. 
• Y una casa casco de este mismo 
pueblo, calle Real, de planta baja y 
dos habitaciones por encima, tiene 
corral, cuadra y cocina y otros de-
partamentos por lo bajo, linda por 
el Oriente con la huerta deslinilads, 
Mediodía casa de Pedro Martínez y 
Sebastian Martínez, Poniente calle 
de la Iglesia y Norte calle Real, ta-
sada en quinientas pesetas. 
• Cuyo remate tendrá lugar el dia 
veinte y dos del próximo Junio y 
hora de las tres de su tarde en la 
sala de este Juzgado, debiendo con-
signar los que fian de tomar parte 
en la subasta en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento do su tasación. 
Y para que tenga lugar la iusercion 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente visada y se-
llada en Valdefuentes . del Páramo 
Mayo diez y seis de mil ochocientos 
noventa y uno.—El Juez, Andrés 
Cabero.—Por su mandado, Melchor 
Castro, Secretario.' 
D. Andrés Cabero Casado, Juez mu-
nicipal de Valdefuentes del Pá-
ramo. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego Rebordinos, re-
presentado por el procurador don 
Elias Francisco Fernandez, vecinos 
D. Andrés Cabero Casado, Juez mu-
nicipal de Valdefuentes del Pá-
ramo. 
Hago saber: quo para hacer pago 
de doscientas cincuenta pesetas á 
D. Tirso del Riego, representado 
por el procurador D. Elias Francia 
co Fernandez, vecinos de La Bañe-
za, del tercer plazo convenido en 
juicio de conciliación y.las costas 
y dietas do apoderado, se sacan á 
subasta como de la propiedad de los 
hijos, herederas de Vicente Barra-
gán , y en representación de los 
mismos por ser motores su madre 
con patria potestad Benita de la 
Fuente, vecinos de este pueblo, los 
bienes inmuebles siguientes: 
Una huerta, término de este pue-
blo, á la presa, secana, de cabida 
tres celemines, que linda Oriente 
calle Real, Mediodía huerta de igual 
partíja de Esteban Cerezal, Ponien-
te con la presa, tasada en cien pe-
setas. 
Una viña, en el mismo término, 
á la toroilla, de cinco cuartejones 
que linda Oriente otra de Pascua . 
Pérez, Meaiodia de David del Riego, 
de este pueblo, en cincuenta pese 
tas. 
Una tierra en igual término, á 
carre Urdíales, cabida de tres he-
minas, trigal, que linda Oriente Es-
teban Cerezal, Mediodía Esteban 
Martínez, en doce pesetas. 
Otra tierra en igual término, ca-
bida y calidad, á carre San Pedro, 
linda Oriente otra de Mateo Martí-
nez, Mediodía Angel Martin, de es-
te pueblo, en doce pesetas. 
Otra en dicho término, al loban, 
de una hemina, centenal, linda 
Oriente otra de Vicente Fernandez, 
Mediodía Pascual Pérez, tasada en 
seíiTpesetas. 
Otra en dicho término, do llaman 
la rodera, de cabida de dos hemi-
nas, centenal, linda Oriente Pedro 
Montiel, Mediodía de Esteban Cere-
zal, en seis pesetas. 
Otra en dicho término y sitio, de 
igual cabida y calidad, linda Me-
diodía y Norte Catalina y José Ba-
rragán, de este pueblo, en seis pe 
setas. 
Otra de igual cabida y calidad y 
sitio, que linda Oriente Juan Mayo» 
Mediodía Esteban Cerezal, Norte 
Catalina Barragán, vecinos todos 
de este de Valdefuentes, tasada en 
seis pesetas cincuenta céntimos. 
Cuyo remate tendrá lugar sin su-
plir los títulos de propiedad el dia 
veintiséis del próximo Junio á las 
tres de su tarde, en la sala del Juz-
fado, debiendo consignar los que an de |omaf parte en la subasta el 
diez por ciento de su tasación. 
Valdefuentes Mayo veintitrés de 
mil ochocientos noventa y uno.— 
El Juez, Andrés Cabero.—Por su 
mandado, Melchor Castro, Secreta-
rio. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Colegio Notarial de Valladolid 
La Dirección general de los Regis-
tros civil, de la Propiedad y del No-
tariado, con fecha doce del corriente 
ha dispuesto, que en este Territorio, 
se provean por concurso, entre los 
Notarios que la soliciten y se hallen 
en las condiciones marcadas para 
los aspirantes al 2.° de los turnos 
señalados en el articulo 7." del Re-
glamento general del Notariado, las 
Notarías vacantes en Almanza, Cas-
tromocho y Amusco, partidos judi-
ciales de Sahagun, Frechilla y Astu-
dillo respectivamente. 
Lo que se anuncia, á fin de que 
los Notarios - aspirantes, presenten 
sus solicitudes documentadas, á la 
Junta Directiva de este Colegio No-
tarial, dentro del plazo improrro-
gable de treinta dias naturales á 
contar desde el dia de la publica-
ción de la convocatoria en la Qaceta, 
de Madrid. 
Vadadolid 17 de Mayo de 1891.— 
El Decano, Justo Melón Sánchez.— 
P. A. de la J . D., el Secretario, 
Gregorio Nacíanceno Muñíz. 
ANUNCIOS PABTICDLAKES. 
En Rioseco de Campos, provincia 
de Valladolid, se ha extraviado un 
macho del campo, cuyas señas son 
las siguientes: pelo tordo oscuro, 
estrallado, de siete cuartas y dos 
dedos, en el pié derecho á la "parto 
do fuera y por bajo del corbejon tie-
ne un sobre hueso y una cicatriz en 
la parte superior del cuello cerca de 
la oreja derecha, bastante colin y 
ensillado, con cabezada de labran-
za. El que sepa su paradero se ser-
virá dar razón en esta Administra-
ción del BOLETÍN. 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
Imprenta lie Mar iano .Garzo 
Plaza Mayor, L E O N 
Esta casa ofrece á dichas Corpo-
raciones los impresos para formar 
lus apéndices según lo dispuesto en 
el art. 58 del Reglamento de 30 de 
Setiembre de 1885. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
